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будівлі сприяє ментальному і практичному розумінню функцій 
держави та людей які виконують обовьязки пов'язані з нею. 
Висновки 
З огляду на сучасну ситуацію яка склалася в країні, де люди не 
довіряють адміністративним органам будь-якого рівня чи виду діяль-
ності і не бажання навіть щось змінювати, бо надія потихеньку згасає. 
Хоча б зацікавити і помірно повертати авторитет держави як правиль-
ного, с точки зору ідеології та практичних рішень , апарату. 
Архітектура може зробити перший крок до позитивних змін в 
країн та правильної організації робочого процесу з урахуванням особ-
ливостей спеціалізації для даного виду діяльності . 
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Актуальність проблеми. Промислові підприємства та пов'я-
зані з ними об'єкти незалежно від відомчої належності розміщуються в 
міських промислових районах - відокремлених планувальних утворен-
нях, що входять до складу промислової зони міста. Розвиток міста, 
його перетворення повинні відбиватися на зовнішності його проми-
слових зон, так як вони також безпосередньо впливають на естетичне 
сприйняття міської композиції. Виникає необхідність відстежити 
ступінь впливу об'єктів промислового призначення на формування 
архітектурно-просторової композиції міста та визначити принципи 
перетворення промислових об'єктів і територій великих і найбільших 
міст. необхідно знайти нові варіанти реновації та реорганізації проми-
слових територій, щоб удосконалити вигляд міста. Вплив промислової 
архітектури на формування архітектурно-просторової композиції ве-
ликого міста і потреба її перетворення раніше недооцінювалася, так як 
промислові об'єкти розміщувалися найчастіше за межами міста або в 
непрестижних, віддалених його районах.  
Сьогодні ж багато промислових підприємств виявилися в 
межах міста, а деякі навіть перебувають у його центральній частині. 
Європейське рішення даної проблеми, що реалізовується в останні 
десятиліття, - кардинальне перетворення промислових зон або виве-
дення їх за межі міст. В результаті індустріальні майданчики перетво-
рюються в високотехнологічні, екологічно чисті виробництва, техно-
парки або житлові квартали, громадські та зелені зони .У більшості 
міст світу пріоритетними функціями, які заміняють промислові 
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функції, стають житлові території, громадські містобудування та тери-
торіальне планування простору, які покращують образність і вираз-
ність міської середовища.  
Питання реорганізації міського середовища шляхом реновації 
промислових територій виявилося в центрі уваги в кінці ХХ ст. Зараз 
цю тему активно досліджують в своїх роботах багато західних авторів. 
В Україні поки не приділяється належної уваги даній проблематиці. 
Особливо це відноситься до питань комплексного вирішення проблем 
промислових територій з об'єктами, що примикають до центральної 
частини міста. А також дослідженню питань, пов'язаних з впливом 
промислових об'єктів на формування архітектурно-просторової компо-
зиції міста . 
На сьогоднішній день в Україні відповідно до принципів 
функціонального зонування міст заводи і фабрики розглядаються як ті, 
що підлягають винесенню в спеціальні зони, на околиці міст або навіть 
за його межі. Однак з іншого боку, поетика технічних форм і та роль, 
яку відіграє в суспільстві виробництво, робить промислову архітекту-
ру престижною, привертає увагу відомих зодчих, висуває її в авангард 
формоутворення, пошуку шляхів художнього розвитку сучасної ар-
хітектури. Поєднання цих двох реальностей формує двояке і супереч-
ливе ставлення до промислових об'єктів і, як наслідок, до промислової 
архітектури. У сучасних містах майже не залишилося вільних тери-
торій, які могли б використовуватися для розміщення нових об'єктів 
рекреаційного призначення. Вторинна переробка старих промислових 
будівель з подальшої ревіталізації навколишнього простору може ста-
ти одним з основних засобів вирішення суперечностей, що склалися в 
міському середовищі. Організація сучасних архітектурних комплексів 
на території колишніх промислових підприємств дозволить одночасно 
вирішити кілька проблемних питань в процесі життєдіяльності міста. 
Ці питання, в Врешті-решт, зводяться до гармонізації трьох складових: 
економіки, екології та естетики. 
Висновки   
На сьогодні важливим завданням стає використання 
внутрішніх територій, архітектурно-просторова і функціональна ор-
ганізація яких не відповідає їх містобудівним значенням і потенціалу. 
Впровадження нових прогресивних екологічних та інженерних техно-
логій створює об'єктивні умови для адаптації  нераціонально викори-
стовуваних земель. Промислові території мають великий містобудів-
ний потенціал, їх перетворення покращує містобудівні, екологічні, 
візуальні та інші характеристики, дозволяє створити органічну ар-
хітектурно-ландшафтне середовище міста. реорганізація недіючих 
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промислових підприємств, адаптація, реновація виробничих об'єктів 
допоможе організувати ефективне з економічної точки зору викори-
стання колишніх промислових територій. 
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Актуальність проекту обумовлюється постійним зростанням 
кількості літніх людей. Люди похилого віку мають потребу в турботі і 
особливому догляді. Однак родичі не завжди готові оточити літню 
людину увагою. Ситуація погіршується ще більше, якщо з віком у лю-
дини розвиваються різні захворювання, в тому числі психічні розлади. 
На сьогодні кількість пансіонатів, що задовольняють комфортним 
умовам проживання людей похилого віку, істотно нижче необхідного, 
вони не в змозі прийняти і утримати всіх потенційних клієнтів. 
Як за будь-яким будівництвом, як за будь-яким проектом, що 
може бути втілений в життя, за ним стоїть просто величезна копітка 
робота багатьох спеціалістів, але у цій статті ми розглянемо лише ар-
хітектурну грань цього процесу. Тож, метою даного дослідження є 
виявлення архітектурних прийомів формування установ соціального 
захисту для людей похилого віку.  
Формування і використання  сучасних установ соціального за-
хисту робить актуальною задачу створення найкращих умов для людей 
похилого віку. Одним із  направлень практичної реалізації є створення 
сучасних будинків та пансіонатів. Оскільки даний тип будівель ще не 
має широкого застосування у вітчизняній практиці, вважається за 
необхідне провести аналіз функціональної структури, об'ємно-
планувальної та архітектурної організації сучасних будинків та пан-
сіонатів для людей похилого віку в зарубіжній практиці і на його ос-
нові виявити універсальні та специфічні закономірності, тобто, син-
тезувати світовий досвід формування цих установ. Також, методом 
моделювання запропонувати нові підходи до формування зручного та 
доречного простору для людей похилого віку і медичного персоналу. 
Виявлення прийомів формування установ соціального захисту євро-
пейського зразку і є науковою новизною даного дослідження. 
В архітектурному проектуванні має місце тенденція до фор-
мування житла з урахуванням індивідуальних особливостей прожи-
вання. Особливого значення набуває проблема організації житлового 
середовища для людей похилого віку. Будинки для людей похилого 
